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CATALOGUE 
OF THE 
OFFICERS AND STUDENTS 
OF 
TRINITY COLLEGE. 
1865-6. 
PRO ECCLESIA ET PATRIA. 
II.ARTFORD: 
CASE, LOCKWOOD AND COMPANY, PRINTERS. 
1865. 
COLLEGE CALENDAR. 
1 8 6 5 . 
.Aug. 31. Thursday. Christmas Term begins. 
Dec. 7. Thank~giving Day. 
Dec. 18, 19, 20. Term Examinations. 
Dec. 21. Thursday. Christmas Vacation begins. 
1 8 6 6. 
Jan. 18. Thursday. Trinity Term begins. 
Feb. 14. .Ash-Wednesday. 
Feb. 22. Holiday. 
March 30. Good-Friday. 
March 31-.April 7. Easter Recess . 
.April 26. Thursday. Prize Version Declamations . . 
May 8. Tuesday. Junior Exhibition. 
" 10. .Ascension-Day. 
" 17. Reading the Tuttle and Ethical Prize Essays. 
" 27. Trinity Sunday. Baccalaureate Sermon. 
June 4, 5, 6. Senior Examinations. 
" 7. Class-Day. 
" 19, 20, 21. Annual Examinations. 
" 25. }lfonday. Examinations for Honors. 
" 
" 
" 
Sept. 
" 
26. 
27. 
28. 
12. 
13. 
Tuesda'/1. Regular Examinations for .Admission. 
Wednesday. .Annual Meeting of the Corporation, of Con-
vocation, and of the Board of Fellows. 
Thursday. . Commencement. Trinity Vacation begins. 
Wednesday. Examinations for .Admission. 
Thursday. Christmas Term begins. 
CHANCELLOR. 
THE RT. REv. JOHN WILLIAMS, D. D. 
VISITORS. 
THE RT. REv., THE CrrANCELLOR. 
THE RT. REv. JoHN HENRY HoPKINS, D. D., LL.D. 
THE RT. REv. CARLTON CrrAsE, D. D. 
THE RT. REv. GEORGE BuRGEss, D. D. 
THE RT. REV. HORATIO POTTER, D. D., LL. D., D. c. L. 
THE RT. REV. THOMAS MARCH CLARK, D. D. 
CORPORATION. 
THE RT. REv., THE CHANCELLOR: ex-officio PRESIDENT. 
THE REv., TnE PRESIDENT OF TIJ]!; CoLLEGE. 
Hon. ISAAC ToucEY, LL. D. 
HoN. WILLIA~J WHITING BoARDMAN, LL. D. 
The Rev. FREDERICK HoLCOMB, D. D. 
THOliiAS BELKNAP, E Q., Treasurer. 
The Rev. WILLIAllf CoOPER MEAD, D. D. 
The Rev. ROBERT ALEXANDER HALLAM, D. D. 
JoHN FERGusoN, EsQ. 
JEDEDIAII HuNTINGTON, EsQ. 
The Rev. E. EDWARDS B~:ARDSLEY, D. D. 
The Rev. EDWARD A. WASHBURN, D. D. 
GuRDON W ADSWORTII Ru 'SELL, M. A., M. D. 
Hon. WILLIAM EDMOND CuRTIS, LL. D. 
HENRY JoEL ScuDDER, J'II. A. 
JosEPII E. SHE~'FIELD, EsQ. 
The Rev. GEORGE M. RANDALL, D. D. 
The Rev. JACOB L. CLARK, D. D. 
PLINY A. JEWETT, l\1. A., M. D. 
The Rev. GEORGE H. CLARK, D. D. 
GEORGE M. BARTHOLOMEw, EsQ. 
WILLIAM c. PETERS, M.A. 
R. w. H. JARVIS, M. A. 
CHARLES J. HOADLY, M. A., Secretary. 
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FACULTY. 
THE REV. JOHN B. KERFOOT, D. D., PRESIDENT. 
Hobart Professor of Ethics and Metaphysics. 
JOHN BROCKLESBY, M. A., 
Seabu1·y Professm· of Mathematics and Natural Philosophy ; and 
Bursar. 
THE REv. THOMAS R. PYNCHON, D. D., 
Scovill P?·ofessor of Chemistry and Natuml Science; and Ubrarian. 
THE REv. GEORGE S. MALLORY, B. S., M.A., 
Brownell Professor of Rhetoric and Belles Lett1·es. 
THE REv. JOHN T. HUNTINGTON, M.A., 
Professor of the Greek Language and Litemtu1·e. 
THE REv. WILLIAM W. NILES, M. A., 
Professor of the Latin Lan.quage and Literature. 
M. LEOPOLD SIMONSON, 
Instructor in the French and German Languages. 
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PROFESSORS, ETC., NOT RESIDENT. 
THE RT. REV. JOHN WILLIAMS, D. D., 
Lecturer on Logic, and on History. 
DUNCAN L. STUART, LL. D., 
Professor Emeritus of the Greek and Latin Languages and Literature. 
GEORGE C. SHATTUCK, M. D., 
Professor of Anatomy, Physiology, and the Institutes of Medicine. 
SAMUEL ELIOT, LL. D., 
Lect-urer on Political Science and Constitutional Law. 
WILLIAM CLEVELAND HICKS, M. A., 
Lecturer on Oivil and Mechanical Engineering. 
THE REv. WILLIAM CROSWELL DOANE, B. D., 
Lecturer on English Literature. 
WILLIAM WRIGHT HAWKES, M. A., 
Lecturer on the English Language and Literature. 
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BOARD OF FELLOWS. 
FELLOWS. 
The Rev. SANFORD J. HORTON, M. A. 
CHARLES J. HOADLY, M. A. 
Hon. WILLIAM E. CURTIS, LL.D. 
The Rev. JOHN BRAINARD, M.A. 
JUNIOR FELLOWS. 
The Rev. ROBERT B. FAIRBAIRN, D. D. 
JOHN D. FERGUSON, M.A. 
The Rev. DAVID F. BANKS, M.A. 
JESSE M. DICK, M.A. 
JAMES wARD Sli1YTH, M. A. 
The Rev. WILLIAM H. VIBBERT, M.A. 
OFFICERS OF CONVOCATION. 
The Rev. HENRY OLMSTEAD, M.A., Dean. 
E. WINSLOW WILLIAMS, M.A., Sub-Dean. 
BENJAMIN G. WHITlllAN, 1\L A., Registmr. 
JAMES WARD SMYTH, M.A., Bw·sar. 
STANDING COMMITTEE. 
Prof. JoHN BROCKLESBY, M.A. 
EDwARD H. BRINLEY, M. A., M. D. 
CHARLES J. HOADLY, M.A. 
THE HOUSE OF CONVOCATION 
consists of all graduated members of the College. 
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GRADUATES OF 1865. 
Bachelors. 
John Henry Brocklesby. 
Edmund Sanford Clark. 
George Albert Coggeshall. 
Frank Ralph DeLano. 
Henry Gardner Gardner. 
Melbourne Green. 
Charles Husband. 
Edward Payson Johnson. 
William H. Lewis, Jr.,* honoris causa. 
Henry Harrison Oberly. 
Charles Tyler Olmsted. 
Samuel Stevens. 
It is fitting that two names should be mentioned here, that they may always be 
held in honor. 
FRANKLIN HAYES, of the Class of 1865, entered the National Service in Au-
gust, 1862, and died in the prison at Andersonville, Ocwber 27th, 1864. 
EDG"AR BARTOW LEwrs, of the Class of 1865, entered tho National Service in 
August, 1862, and died from consequent exposure and hardship, September 6th, 
1863. 
Bachelor, honoris causa. 
Cyprian Nichols Beach. 
Masters, in course. 
The Rev. Samuel Hermann, 1857. 
The Rev. Edwin E. Butler, 1860. 
Richard 0. Cowling, 1861. 
Lieut. W. H. Webster, U. S. A., 1861. 
James Ivers Lewis, 1862. 
Robert W. Linen, 1862. 
The Rev. James B. Murray, 1862. 
William H. D. Granniss, B. A., Ken. Coli. 
'if Left College, to enter the National Service. 
2 
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Masters, honoris causd. 
William P. Clyde. 
The Rev. Leighton Coleman. 
William Hamersley. 
Masters, ad eundem. 
The Rev. Henry C. Cleveland, St. John's College, Cambridge. 
" Andrew Mackie, Burlington College. 
" J. Leighton McKim, University of Pennsylvania. 
" George S. Paine, Harvard College. 
Doctors of Divinity. 
The Rev. Edward Ballard, M. A., Dartmouth College. 
1... " Thomas McClure Peters, M. A. Hon., Trinity College. 
Doctor of Divinity, ad eundem. 
The Rev. John B. Kerfoot, D. D., Columbia CoJleae. 
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UNDERGRADUATES. 
SENIORS. 
NAME. RESIDENCE. ROOM. 
Josiah Blackwell, Astoria, L. L 12 J . H. 
James Brainard Goodrich, Glastenbury, Ot. 39 B. H. 
B. Howell Griswold, Hagerstown, Md. 25 J. H. 
Samuel Hart, Saybrook, Ot. 29 B. H· 
Charles Conner Hayden, Hartford. 16 B. H· 
George Graffiin Hooper, Baltimore, Md. 24J. H. 
Henry Emerson Hovey, Lowell, Mass. 37 J. H. 
Albert Steele Hull, Danbury, Ot. 45 J. H. 
William Fell Johnson, Balto. Oo., Md. 41 J. H. 
Howard Kennedy, Hagerstown, .1.l1d. 6B. H. 
Henry Aiken Metcalf, Worcester, Mass. 11 B. H. 
Joseph Richey, Pittsburg, Pa. 35B. H. 
John Louis Stebbins, Springfield, Mass. 44J. H. 
Felix R. Sullivan, Baltimore, Md. 15 B. H. 
Charles H. B. Tremaine, Hartford. 16 B. H. 
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JUNIORS. 
NAlllE. 
Frank Somerville Han·aden, 
Stephen Holbrooke, 
Henry Kent Huntington, 
. William Richard Mackay, 
George Gideon Nichols, 
Leland Simons, 
RESIDENCE. 
Ooncord, N. H. 
New Yo1·k Oity. 
Hartj01·d. 
ROOM. 
48 J. H. 
37 B. H. 
7 Sumner St. 
Monongahela Oity, Pa. 12 J. H. 
Sauge1·ties, N. Y. 
New Rochelle, N. Y. 
47 J. H. 
36 B. H. 
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SOPHOMORES. 
NAME. 
Edward Renwick Brevoort, 
Percival Wood Clement, 
Robert Hallam Curtis, 
Henry Ferguson, 
Reginald Hart, 
*Henry David Jardine, 
Frank Kennedy, 
*Lester Richard Mcintosh, 
Frank Louis Norton, 
Frank Henry Potts, 
Robert Shaw, 
George Milnor Stanley, 
Howard Cooke Vibbert, 
Augustus Holme Wiggin, 
RESIDENCE. ROOM. 
Lenox, Mass. 33 B. H. 
Center Rutland, Vt. 27 J. H. 
Meriden, Ot. 12 B. H. 
Stamford, Ot. 33 B. H. 
Jf'tKisco, West. Oo., N.Y. 32 B. H. 
Rochester, N. Y. 
Hagerstown, Md. 
East Haddam, Ct. 
Norwich, Ot. 
Galena, Ill. 
Hartford. 
6 B. H. 
62 College St. 
34B.H. 
19 Wolcott St. 
East Greenwich, R. I. 38 B. H. 
Fair Haven, Ot. 31 B. H. 
Gloucestershire, Eng. 28 J. H. 
"!if Absent on leave. 
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FRESHMEN. 
NAME. 
Charles Clarence Bar-ton, 
William Claiborne Brocklesby, 
George Otis Holbrooke, 
Edward Van Brunt Kissam, 
Jacob LeRoy, Jr., 
Arthur McConkey, 
William Short, 
Robert Hobart Smith, 
Thomas White, 
Byron F. Willcox, 
RESIDENCE. ROO!!. 
Salisbury, Ot. 40 B. H. 
Hartford. 155 Washington St. 
New York Oity. 37 B. H. 
Huntington, L. L 9 B. H. 
Hartford. 10 B. H. 
New Britain, Ot. 14 B. H. 
Broad Brook, Ot. 14 B. H. 
New Yorlc Oity. 16 J. H. 
Butle1·, Pa. 
Newark, N. J. 
35 B. H. 
43 J. H. 
UNIVERSITY STUDENT. 
Allen William Thurman, Columbus, Ohio. 
ABBREVIATIONS. 
B. H. Browneil Hall. 
J. H. Jarvis Hall. 
26J. H. 
ADMISSION. 
No candidate will be admitted to the Freshman Class before he 
has completed his fifteenth year. 
Candidates for admission to the Freshman Class are examined in 
the following studies : 
GREEK DEPARTMENT. 
St. John's Gospel, Chapters I.-X. 
Jacob's or Felton's Greek Reader. 
Hadley's, Sophocles's or Crosby's Grammar. 
Arnold's Prose Composition, to page 35.* 
LATIN DEPARTMENT. 
Cresar: Commentaries, Books I.-VI. 
Virgil : 1Eneid, Books I.-VI. ; Georgics, Book I., and the Eclogues. 
Cicero: the Orations against Catiline, and on the Manilian Law. 
Harkness's, or Andrews and Stoddard's Grammar, including 
Prosody. 
Arnold's Prose Composition, Chapters I.-XII. 
MATHEMATICAL DEPARTMENT, 
Eaton's Arithmetic. 
Algebra, to Quadratic Equations (Loomis). 
Plane Geometry, Books I. and II. (Loomis). 
ENGLISH AND HISTORICAL DEPARTMENT. 
Fowler's English Grammar. 
Ancient and Modern Geography and Ancient History. 
• Teachers of Greek preparing pupils for the College, are requested to teach 
them to write and pronounce with the Greek accents. The pronunciation adopted 
at the College is tho Continental sound of the vowels and diphthongs ; e. g., giving 
a the sound of a in father; ~, that of 11 in fate; <, that of i in caprice,· "' that of ei in 
height; ov, that of oe in 1110011; av, that of ou in house. 
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Instead of any of the text-books above enumerated, others, if fully 
equivalent, will be received. The examinations in Greek and Latin 
will have speCial reference to the Grammar and Prose Composition 
of the languages. 
Candidates for an advanced standing must sustain a further exami-
nation on the studies already pursued by the class which they propose 
to enter. 
All candidates for admission must bring testimonials of good moral 
character; and those who are from other Colleges must produce cer-
tificates of dismission in good standing. 
The regular examinations for admission are held at the Cabinet in 
Seabury Hall, on the Tuesday preceding Commencement, beginning 
at nine o'clock A. M. Examinations are also held at the same place 
at nine o'clock A. M., on the day before the beginning of Christmas 
Term. 
UNIVERSITY STUDENTS. 
Extract from the Collage Statutes : 
Students who do not propose to attend the whole course, may be 
permitted, under the name of Univer ity Student , to recite with the 
regular classes, in such studies as, upon examination, they shall be 
found qualified to pursue. They shall be subject to the e:ame rules, 
and shall enjoy the same privileges as the regular students; and on 
leaving with an honorable dismission, shall be entitled to a certificate 
from the President, stating the time they were members of the Col-
lege, and the studies pursued during that time. Vide page 23. 
COURSE OF INSTRUCTION. 
FRESHMAN CLASS. 
CHRISTMAS TERM. 
1. Greek. Herodotus. Hadley's Grammar. Exercises in writing Greek. 
Smith's History of Greece. 
2. Latin. Cicero : De Senectute. Livy. Harkness's Grammar. Exer-
cises in writing Latin. 
3. Mathematics. Algebra, and Plane Geometry (Loomis). 
4. English. Reed's Graham's Synonymes. Written Translations from 
Greek and Latin Authors. DeclamatiOns. 
TRINITY TERM. 
1. Greek. Odyssey,-two books. Panegyricus of !socrates. Prosody. 
Hadley's Grammar. History of Greece, continued. Exercises in 
writing Greek. 
2. Latin. Livy, continued. Horace: Odes and Epodes. Grammar. 
Exercises in writing Latin. Roman Antiquities. 
3. Mathematics. Solid Geometry, Plane Trigonometry, and Mensuration 
(Loomis). 
4. English. Synonymes. Trench's English Past and Present, or Study 
of Words. Written Translations and Declamations. 
SOPHOMORE CLASS. 
CHRISTMAS TERM. 
1. Greek. Alcestis of Euripides. Antigone of Sophocles. Anthon's 
Greek Antiquities. Exercises in writing Greek. 
2. Latin. Cicero : Pro Cluentio. Roman Antiquities. Exercises m 
writing Latin. 
3. Mathematics. Surveying, Navigation, and Spherical Trigonometry. 
4. Natural History. Animal Physiology, and Zoology (Carpenter). 
5. English. Clark's Element.q of the English Language. Exercises m 
Composition, and in Elocution. 
6. French. Otto's Grammar. Etymology. Written Translations. Gem-
genbre's Reader. 
3 
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TRINITY TERM. 
1. Greek. Prometheus Vinctus. Thucydides. History of Greek Litera-
ture. Exercises in writing Greek. 
2. Latin. Horace : Satires and Epistles. History of Rome. Prose and 
Metrical Composition. 
3. Mathematics. .Analytical Geometry (Loomis). 
4. Natural Philosophy. Olmsted's Natural Philosophy. Mechanics-
Experiments and Lectures. 
5. Rhetoric, §rc. Whately's Rhetoric. Compositions and Declamations. 
6. French. Syntax. Written Translations. Dictations. Conversation. 
Poetry and French Classics. Lectures on French Literature. 
JUNIOR CLASS. 
CHRISTMAS TERM. 
1. Greek. Plato's Apology. Clouds of Aristophanes. History of Greek 
Oratory and Drama. Exercises in writing Greek. 
2. Latin. Tacitus: .Annals. History of Rome. Extemporalia. 
3. Natural Philosophy. Olmsted's Natural Philosophy-Hydrostatics, 
Pneumatics, .Acoustics, Electricity, Magnetism, and Optics. Experi-
ments and Lectures. Lectures on Civil and Mechanical Engi-
neering. 
4. Logic, §rc. Thomson's Laws of Thought. Paley's Natural Theology. 
5. Belles Lettres, &c. Craik's English Literature and Language. Compo-
sitions and Declamations. 
6. 
7. 
German. Otto's Grammar. Writing. · Reading Prose: .Ander on's 
Bilderbuch (E!imonson). Lectures on the History of the German 
Language and Literature. 
Hist01·y. Lectures. 
TRINITY TERM. 
1. Greek. Demosthenes,-Philippics and Oration on the Crown. Extem-
poralia. 
2. Latin. Juvenal. Terence. History of Roman Literature. Themes. 
3. Natural Philosophy. Brocklesby's Meteorology, and Lectures. Olm-
sted's .Astronomy, and Lectures. Lectures on Civil and Mechanical 
Engineering. 
4. Logic. Thomson's Laws of Thought. 
5. Evidences of Christianity. Paley, Leslie, Whately. Lectures. 
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6. Rhetoric, (rc. Craik.'s English Literature and Language. Essays and 
Original Orations. 
7. German. Grammar continued. Reading Poetry: Deutsches Balla-
denbuch (Simonson). Conversation. Lectures on the History of 
German Literature. 
8. History. Lectures. 
SENIOR CLASS. 
CHRISTMAS TERlll. 
1. Greek. Aristotle (voluntary). 
2. Latin. Quintilian (voluntary). Cicero's Letters (voluntary). 
3. llfathematics. Calculus, Practical Astronomy (voluntary). 
4. Natural Science. Vegetable Physiology and Botany (Carpenter). 
Chemical Physics, Heat, Galvanism and Electro Magnetism (W 
A. Miller). Lectures on Civil and Mechanical Engineering. 
5. Rhetoric and Belles Lett1·es. English Literature by Recitation~ and 
Lectures~ Reading Shakspeare. Original Orations and Forensic 
Discussions. 
6. Ethics. Butler's Ethical Sermons. Adams's Moral Philosophy with 
parts of Paley, Whewell, &c., and Lectures. 
7. Metaphysics. Reid, Hamilton, or Cousin. History of Philosophy. 
8. History. Lectures. 
TRINITY TERM. 
1. Greek. Plato (voluntary). 
2. Latin. Pliny's Letters (voluntary). Patristic Latin (voluntary). 
3. Natural Science. Chemistry-Inorganic and Organic. Mineralogy. 
Geology. Lectures and Experiments. Natural History. Lectures 
on Civil and Mechanical Engineering. 
4. Rhetoric and Belles Lettres. Lectures and Recitations on English Lit-
erature. Reading Shakspeare. Original Orations and Extempora-
neous Speaking. 
5. Ethics. Lectures and Recitations. 
6. Metaphysics. History of Philosophy. 
7. Evidences of Religion. Butler's Analogy, Lectures, &c. 
8. History. Lectures. 
9. Political Science. Lectures and Recitations. Constitution of the Uni-
ted States. 
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SC::S:Ellii.!E OF RECI'l:'A.TIO::t'J"S FOR C::S:RISTllii.!A.S TERJl\1.!,. 1865. 
8-9 9i- 10i U~-I2i 2- 4 *4-5 
SEN. Blunt's Coincidences. Voluntary Studies. Nat. Science.! or Lect's Themes. Metaphysics or Logic. 
JUN. Paley's Natural Theology. Mathematics. on Hist'y. do. Latin or Logic. 
SOPH. Hist. of 0. and N. Tests. French. do. Greek. 
FRESH. Greek Test. (Gospels). Greek and Exercises. Translations. Mathematics. 
---
SEN. Moral Philosophy. Lectures. Natural Science. Metaphysics. 
JuN. German. do. Mathematics. English Literature. 
SOPH. Zoology. Latin. Greek. 
FRESH. Latin. Greek. Mathematics. 
---
SEN. Moral Philosophy. Voluntary Studies. Natural Science. Orations. English Literature. 
JuN. Greek. Mathematics. Declamations. Latin. 
SoPH. Zoology. Greek or Latin Exercises. French. do. Greek. 
FRESH. Latin. English. do. Mathematics. 
SEN. Moral Philosophy. Lectures. Natural Science. Metaphysics. 
JUN. German. do. Mathematics. 3i, Greek or Latin Exer- English Literature. 
SoPH. Zoology. Latin. cises. Greek. 
FRESH. Latin. Greek. Mathematics. 
SEN. History of Philosophy. Voluntary Stud:iei. Natural Science. History of Philosophy. 
JuN. Greek. Mathematics. Latin. 
SOPH. Mathematics. French. English. 
FRESH. Latin. Greek or Hist';r of Greece. Mathematics. 
---
SEN . Natural Science. 
JuN. German. 
SOPH. Mathematics. 
FRESH. Latin. 
'if On and after November 1st, the afternoon recitation is at St o'clock. 
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SC::S:E~E OF RECITATIONS FOR TRINJ:T"Y TER~, ~see_ 
*8-9 9~-10{ 11~-12~ 2-4 4-5 
SEN. Greek Test. (~istles). Voluntary Studies. Chemistry. } or Lectures Themes. Butler's Analogy or Logic. 
JuN. Paley's Evi ences. · German. on History. do. Mathematics or Logic. 
SoPH. History of the Scriptures. Mathematics. do. French. 
FRESH. Greek Testament (Acts). Greek and Exercises. Latin. 
---
SEN. Constit'n of United States. Lectures. Chemistry. Butler's Analogy. 
JuN. Latin. do. English J,iterature. Mathematics. 
SOPH. Greek. Latin. Rhetoric. 
FRESH. Mathematics. Greek. Latin. 
---
SEN. Political Science. Voluntary Studies. Chemistry. Orations. Rn~ish Literature. 
JUN. Greek. German. do. athematics. 
SOPH. Latin. Mathematics. Declamations. French. 
FRESH. Mathematics. English. do. Latin. 
---
SEN. History of Philosophy. Lectures. Chemistry. Butler's Analogy. 
JuN. Latin. Greek or Latin Exercises. English Literature. Mathematics. 
SOPH. Greek. do. Latin. Rhetoric. 
FRESH. Mathematics. Greek. Latin and Exercises. 
SEN. Political Science. Voluntary Studies. Chemistry. Ethics and Evidences. 
JuN. Greek. German. Mathematics. 
So PH. Latin. Mathematics. French. 
FRESH. Mathematics. Greek or History. Latin or History. 
---
SEN. Natural Science. 
JuN. Latin. 
SOPH. Greek. 
FRESH. Mathematics. 
'if After Easter the first recitation is at 7 t o'clock. 
~ 
...... 
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RELIGIOUS WORSHIP AND INSTRUCTION. 
Daily Morning and Evening Prayers are said in the College 
Chapel. On Saturday evening the attendance is optional. 
On Sunday all students not specially excused attend one service in 
the College Chapel, and one at such place in the city as their parents 
or guardians designate. 
The first recitation every Monday morning is in the Greek Testa-
ment, in various text-books or lectures on the History of the Holy 
Scriptures and of the Prayer Book, in Church History, Natural 
Theology and the Evidences of Christianity. 
The religious services of the College are in accordance with the 
principles of the Protestant Episcopal Church ; but students, not 
Episcopalians, may be excused from attending the Sunday Chapel 
service and the Monday morning recitation, provided the parents or 
guardians make the request and designate the place of worship to be 
substituted. Some other recitation, also, will in such case be pro-
vided by the College. 
Other opportunities and means of moral and religious culture and 
teaching will be offered, from time to time, by the President and 
other officers, to such students as may desire to accept and use them. 
LOGIC. 
The Rt. Rev. John Williams, D. D. gives instruction in Logic to 
the Senior and Junior Classes, by recitations and lectures, from week 
to week throughout the year. 
ENGLISH DEPARTMENT. 
The written translations of the Freshman year are under the care 
of the Professors of Greek and Latin. Special attention is given to 
the change of Greek or Latin idioms into correct English idioms, 
and, in connection with the study of English synonymes, exactness is 
required in the choice of words. Seniors, Juniors, and Sophomores 
are expected to write essays once in three weeks throughout the 
year. 
On every second Wednesday there is pubijc speaking in the 
Cabinet before the Faculty and Students, a division of each class 
23 
taking part. Seniors and Juniors pronounce original orations, and 
declamations are assigned to Sophomores and Freshmen. Each 
performance is preceded by at least three private rehearsals before 
the Professor of English. 
During Senior year, in connection with a critical study of Shaks-
peare especially as illustrating English History, members of the Class 
meet weekly to read Shakspeare under the direction of the Professor 
of English. 
Special attention is given in the studies of the course to the early 
English Literature and to the History of the Language. 
EXAMINATIONS. 
Monthly Reviews are held in each Department at the end of every 
four weeks. 
The Examinations at the close of Christmas Term are upon the 
studies of the whole Term. 
The Annual Examinations, in presence of Committees appointed by 
the Corporation, the Board of Fellows, and the Faculty, are upon all 
the studies of the year. The Examinations of the Seniors for 
degrees begin on June 4th, 1866, and the Junior, Sophomore, and 
Freshman Examinations begin on the 19th of June. 
Examinations for Honors follow the Annual Examinations. Ad-
mission to these is reg!ll·ded as itself an honor, as it is gained by pass-
ing the Professors' and the Annual E~aminations with great credit. 
Success in the Examinations for Honors entitles a student to peculiar 
distinctions both during and after his College course. 
EXAMINATIONS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE. 
University Students may receive the degree of Bachelor of Science, 
provided they have resided at least two years and a half in College, 
and have regularly passed the examinations in all the prescribed 
studies of the Academic course, except the Greek ; together with a 
further and more particular examination, satisfactory to the Faculty 
and Board of Examiners, in either of the following branches, viz. : 
Differential and Integral Calculus ; Practical Astronomy; Analyti-
cal and Agricultural Chemistry; Geology and Mineralogy; Natural 
History ; or Civil Engineering. 
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Any Student of the College may receive the Degree of Bachelor of 
Science, together with that of Bachelor of Arts, upon passing a spe-
cial examination in the regular Mathematical an~ Scientific course, 
and the further examination above indicated. 
MATRICULATION. 
Extracts from the College Statutes. 
SEc. 1. Matriculation shall consist in signing, in the presence of 
the President, Faculty, and others, the following promise : 
"I promise to observe the statutes, lawful usages, and customs of 
Trinity College; and to maintain and defend her . rights, privileges 
and immunities, at all times and in all places, according to my station 
and duties in the same." 
SEc. 2. All non-matriculated persons are considered as on pro-
bation, and therefore not entitled to the full privilege of members of 
the Institution. Upon giving evidence of good character, they are 
admitted to matriculation at the close of the term in which they have 
entered. Unless they are allowed to matriculate as early as at the 
end of the second term of their course, they cease to be students of the 
College. 
STANDING. 
Standing is reckoned term by term from the beginning of the 
Freshman year. 
When a student enters an advanced class, or is absent from Col-
lege for a long time, except in case of sickness, 5 per cent. for each 
term of absence, or 2 per cent. for a half term, is deducted from the 
number indicating his standard. 
Students are ranked in the several classes according to their prog-
ress in study, their punctuality in attendance, and their general good 
conduct. 
At the close of each term, an account of the scholarship, attendance, 
and conduct of each student is transmitted to his Parent or Guardian. 
TERMS AND VACATIONS. 
There are two Terms in each Academic year. Christmas Term 
begins about the middle of September. Trinity Term begins near the 
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20th of January and closes with Commencement. Commencement 
Day is the Thursday immediately preceding the Fourth of ,July. 
Christmas Vaca~ion continues about four weeks. Trinity Vacation 
continues nine weeks frum Commencement. There is also a recess 
of nearly a week in the Spring. 
THE LIBRARY AND CABINET. 
The Lib•·ary contains about 9,000 volumes, and this number is 
rapidly increasing from the income of the Funds; viz., the Bishop 
Burgess, Elton, Sheffield, Peters, and .Alumni Funds, amounting in 
the aggregate to $20,700. 
The .Alumni Fund is not yet completed, but is steadily increasing 
by annual accessions. 
The Library contains besides the Books, various portraits, engrav-
ings, and paintings. 
Books can be consulted and drawn every Saturday from 10 to 12. 
The Cabinet possesses a valuable collection of Minerals, Fossils 
and Shells, and is open for examination and study every Saturday 
morning from 9 to 12. 
The Libraries of the Literary Societies contain about 5,000 volumes, 
exclusive of pamphlets and unbound volumes, which can be used 
under the rules of the societies. 
EXPENSES. 
COLLEGE FEES. 
Tuition, $25 per term, 
Room rent, $10 to $15 per term, 
Care of rooms, fuel for recitation rooms, printing, &c., 
PERSONAL EXPENSES. 
$50. 
20. 
20. 
Good Board $4 to $5 per week, for thirty-eight weeks, $152. 
Fuel, lights, &c., $15 to $30 per year, 15. 
$257. 
$50. 
30. 
20. 
$190. 
30. 
$320. 
Any unnecessary damages to the College property in any of the 
Sections are assessed upon all the occupants of the Section. 
Students admitted to an advanced standing, unless from other Col-
leges, are required to pay $12 for each term of their advancement. 
4 
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Provision is made for remitting the fee for tuition to those who are 
unable to pay it. Necessitous students a1:e also provided to a large 
extent with text-books. 
No student can receive his degree or an honorable dismission until 
the Bursar certifies that all his College bills are paid, and that so far 
as the Bursar knows, there are no lawful claims upon him for board or 
washing which he fails to satisfy. 
To prevent extravagant or improper expenditures, it is recom-
mended that all funds designed for the use of students shall be placed 
in the hands of the College Bursar, Professor Brocklesby. 
SCHOLARSHIPS. 
The following Scholarships were founded "for the benefit of young 
men in indigent circumstances, communicants of the Protestant Epis-
copal Church." 
ScoviLL ScHOLARSHIP, founded by William H. Scovill, Esq., of 
Waterbury. 
ScoVILL ScHOLARSHIP, founded by J. M. L. Scovill, Esq., of 
Waterbury. 
ELTON ScHOLARSHIP, founded by John P. Elton, Esq., of Wa-
terbury. 
ST. JOHN's, WATERBURY, ScHOLARSHIP, founded by Parishioners 
of St. John's Church, Waterbury. 
TRINITY CHURCH, NEW HAVEN, ScHOLARSHIP, founded by Pa-
rishioners of Trinity Church, New Haven. 
ST. PAUL's, NEW HAvEN, ScHOLARSHIP, founded by Parishion-
ers of St. Paul's Church, New Haven. 
LAKE ScHOLARSHIP, founded by Benjamin T. Lake, Esq., of 
Bethlem. 
HALLAM ScHOLARSHIP, founded by the Rev. Robert A. Hallam, 
D. D., of New London. 
ST. JAMEs's, NEw LoNDON, ScHOLARSHIP, founded by Parishion-
ers of St. James's Church, New London. 
SHELTON AND SANFORD ScHOLARSHIP, founded by Shelton and 
Sanford families, of Derby. 
MoRGAN ScHOLARSHIP, founded by the Rev. John Morgan, of 
Stratford. 
FowLER ScHOLARSHIP, founded by Fowler family, of Northford. 
CoRNELL ScHOLARSHIP, founded by Samuel G. Cornell, Esq., of 
Greenwich. 
ST. PAUL's, NoRWALK, ScHOLARSHIP, founded by Parishioners 
of St. Paul's Church, Norwalk . 
• 
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TRINITY CHURCH, PoRTLAND, ScHOLARSHIP, founded by Parish-
. ioners of Trinity Church, Portland. 
SHERMAN ScHOLARSHIP, founded by Sherman family, of Brook-
field. 
BuRR ScHOLARSHIP, founded by Mrs. Sarah Burr, of Hartford. 
ST. JoHN's CHURCH, HARTFORD, ScHOLARSHlP, founded by Pa-
rishioners of St. John's Church, Hartford. 
FIVE OTHER ScHOLARSHIPS were endowed in the same manner by 
sundry subscriptions, and the nomination to these is vested in the 
Corporation. 
SCHOLARSHIP OF CHRIST CHURCH, HARTFORD. 
This was founded in 1839, by J. Smyth Rogers, M. D., Professor of 
Chemistry. In 1845, in consideration of the subscription from the 
Parish for the erection of Brownell Hall, the endowment was increased. 
The right of nomination is vested in the Rector of Christ Church. 
SCHOLARSHIPS OF THE CHURCH SCHOLARSHIP SOCIETY. 
The Church Scholarship Society of the Diocese of Connecticut 
aids a num~er of students with loans, not exceeding $f00 per annum, 
which are granted only to persons in necessitous circumstances, prepar-
ing for Holy Orders, and sustaining a correct deportment as commu-
nicants. Applicants must be furnished with a testimonial of such 
qualifications, signed by a clergyman to whom they are personally 
known. The President of the College is President of the Executive 
Board of the Church Scholarship Society. 
SCHOLARSHIP OF ST. PAUL'S CHURCH, TROY, N. Y. 
This was founded in 1830, by members of the Parish whose name 
it bears. It is " for the benefit of pious and indigent young men, 
studying with a view to the ministry in the Protestant Episcopal 
Church." The right of nomination is in the Rector, Wardens and 
Vestry of St. Paul's Church, Troy. 
HEARTT SCHOLARSHIP. 
This was founded in 1830, and endowed by Philip Heartt, Esq., of 
Troy. It has the same object with the preceding Scholarship. The 
right of nomination was vested in Mr. Heartt during his lifetime ; 
and afterwards, in the Bishop of the Protestant Episcopal Church in 
the Diocese of Connecticut; and during any vacancy in the episco-
pate, devolves on the presiding officer of the College. 
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SCHOLARSHIPS OF THE SOCIETY FOR PROMOTING RELIGION AND 
LEARNING IN NEW YORK. 
These are eight in number, and were founded in 1843, under an 
arrangement with the Society. They entitle the students by whom 
they are held. to free tuition. The right of nomination is in the 
Society; and in return the College have the right to nominate, after 
free competition, to three Scholarships in the General Theological 
Seminary of the Protestant Episcopal Church, entitling the holders to 
two hundred dollars a year and freedom from all Seminary charges. 
SCHOLARSHIPS OF TRINITY CHURCH, NEW YORK. 
These are five in number, and were founded in 1834, in considera-
tion of the sum of $5,000, granted by the Vestry of Trinity Church, 
New York, towards the endowment of the Hobart Professorship. 
The students by whom they are held are exempt from all charges 
"for tuition, room rent, fuel for recitation-rooms, or other general 
objects." The right of nomination is in the Rector, Wardens, and 
Ve try of Trinity Church, or their a igna, or any person by them 
authorized. 
THOMAS BACKUS SCHOLARSHIP. 
This wa founded in 1837, by the Rev. Stephen Jewett, M.A., to 
be held "by orne beneficiary designing to enter the ministry of the 
Protesta.nt Episcopal Church," and yields one hundred dollars annu-
ally, for which the beneficiary is to give his obligation, payable with 
intere t, four years after he leaves the College. 
WILLIAM ALLEN MATllER SCHOLARSHIP. 
This was founded in 1864, and endowed by Mrs. Jane C. Mather, 
of Hartford. The student by whom it is held is exempt from all 
charges for "tuition, room-rent, fuel for recitation-rooms or other gen-
eral objects." The right of nomination to the Scholarship is in the 
hands of the founder. 
NOTE.-No student, incurring a serious College censure in the 
course of the year, will be recommended for the continuance of any 
Scholarship. 
PRIZES. 
TUTTLE PRIZE. 
The Tuttle Prize of thirty dollars, was founded by Miles A. Tuttle, 
Esq., of Hartford. It will be awarded to that member of the Class 
of 1866, who shall write the best essay on "Physical Science, a Power 
in the Moral Advancement of Mankind." 
There must be at least three competitors, and the essays must be 
submitted to the Professor of Mathematics on or before the 1st of 
May, 1866. The successful competitor will consider himself under 
obligation to read his essay before the College. 
CHEMICAL PRIZI!:. 
A Prize of fifty dollars, given by Mr. Henry G. Gardner, of 
Boston, will be awarded to that member of the Senior Class, who 
shall write the best essay on " Hydrogen." 
Prize Essayist for 1858, b. M. Armstrong. 
" " 1859, S. B. Warren. 
" 
,, 1860, C. H. W. Stocking. 
" " 1861, Aug. Morse, Jr. 
" " 1862, R. W. Linen. 
.. 
" 1863, J. J. McCook. 
" " 1864, R. A. Benton. 
" " 1865, S. Stevens. 
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Four gentlemen have recen~ly offered the Senior, Junior, Sopho-
more, and Freshman Prizes. 
SENIOR PRTZB:, Ob' ONE HUNDRED DOLLARS. 
"The elements to determine the award are these: First, daily reci-
tations, and attendance upon College duties in general : Second, a 
special examination upon ethics and metaphysics: Third, integ-
rity and gentlemanly honor. The marks attainable on the first and 
second of the e elements shall be equal, and on the third one-tenth of 
the sum of the marks attainable on the two preceding. The prize shall 
be awarded to the student gaining the highest aggregate of marks." 
JUNIOR PRIZE, OF ONE HUNDRED DOLLARS. 
The elements to determine the award of this prize are the same as 
those of the Senior Prize, excepting that the special examination will 
be upon the Latin and Greek Languages. 
SOPHOMORE PRIZE, OF ONE HUNDRED DOLLARS. 
The elements to determine the award of this prize are the same as 
those of the Senior Prize, excepting that the special examinations will 
be upon Pure Mathematics. 
FRESHMAN PRIZE, OF ONE HUNDRED DOLLARS. 
The elements to determine the award of this prize are the same as 
those of the Senior Prize, excepting that the special examinations will 
be upon all the studies of the Freshman year. 
PRIZE VERSION DECLAMATIONS. 
A prize will be awarded on the following conditions:-
There must be six competitors, two from the Senior, two from the 
Junior, and two from the Sophomore Class, elected by the members 
of each class respectively. Passages from Greek and Latin authors, 
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distributed by lot, and then translated into English and- submitted to 
the Professors of Greek, of Latin, and of English, will be pronounced 
in public on the appointed day in the presence of a committee of 
award on the delivery. The merits of the version, as a translation 
and as an English composition, together with the merit of the delivery, 
as a declamation, shall have equal weight in determining the award 
of the Prize. 
The Prize-man of the year will consider himself under obligation 
to pronounce an original version at the Prize Declamations of the 
following yeat·, if he is still a member of the College, without bPing a 
candidate for the Prize. 
JQNIOR FELLOW'S PREMIUM. 
A prize, of thirty dollars, is offered to the member of the Senior 
Class who shall deliver the best English Oration on Commencement 
Day. The composition and the delivery have equal weight in deter-
mining the award. 
i 
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HONORS, PRIZES, ETC., FOR THE YEAR 1864-5. 
Valedictory, 
Salutatory, . 
HONORS IN THE CLASS OF 1865. 
Charles Tyler Olmsted. 
Edward Payson Johnson. 
CHEMICAL PRIZE ESSAY. 
, 
Subject: The Relations of Plants to the Atmosphere. 
Samuel Stevens. 
TUTTLE PRIZE ESSAY. 
Subject: The Providential Law of Scientific Discovery and Invention. 
John Henry Brocklesby. 
LATIN PRIZE EXAMINATIONS. 
Samuel Hart. 
PRlZE VERSION DECLAMATION. 
Livy.-Historiarum, Lib. XXL Gap. 40-44. 
James Brainard Goodrich. 
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APPENDIX. 
RECENT DONATIONS 
TO 
TRINITY COLLEGE. 
""Mr. Chester Adams, Hartford, $500.00 
}"The R~v. D. F. Banks, Norwich, 120.00 -.o 
I" Mr. George 1\f. Bartholomew, Hartford, 5,000.00 I I). 
. -Mrs. S. J. Bartholomew, " 100.00 
, Mr. Charles M. Beach, 
" 
1,000.00 
Mr. C. Nichols Beach, - Philadelphia, 500.00 
J.-Mr. J. Watson Beach, Hartford, 1,000.00 
, Mr. Thomas Belknap, ,, 3,400.00 
Mr. Thomas Belknap, jr., New Ym·k, 500.00 
t Miss C. E. Boardman, New Milford, 500.00 
\ 1--Hon. W. W. Boardma~, LL. D., New llaven, 5,000.00 
... The Rev. Jas. A. Bolles, D. D., Boston, 100.00 
Mr. William H. Bradley. New Haven, 100.00 
Mr. Charles H. Brainard, Hm·tford, 2,000.00 
Edward H. Brinley, M. D., 
" 
2,000.00 
The Rt. Rev. T. C. Brown~ll, D. D., LL.D., " 100.00 
,.Mr. S. M. Buckingham, Waterbury, 1,500.00 
Mr. Gordon W. Burnham, New Ym·k, 1,000.00 
Miss Eliza S. Butler, Hartford, 2,000.00 
Mr. John A. Butler, " 500.00 
Mr. James S. Carew, Norwich, 200.00 
Mr. Newton Carter, Hartford, 500.00 
\.Mr. Henry Chauncey; New York, 500.00 
.,. The Rev. Geo. H. Clark, D. D., Ha1·tjord, 100.00 
~The Rev. Jacob L. Clark, D. D., Waterbury, 500.00 
.,.;Mr. William P. Clyde, Philadelphia, 666.66 
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,rl\Irs. Samuel Colt, Hartford, $5,000.00 
t--Mr. Henry Corning, " 100.00 
rHon. W. E. Curtis, LL. D., New York, 1,000.00 
• Miss Mary J. Doolittle, Cheshire, 50.00 
Samuel Eliot, LL. D., Boston, 2,000.00 
vHon. James E. English, New Haven, 1,000.00 
r Mr. John Ferguson, Stamford, 5,400.00 
Mr. Thomas T. Fisher, Hartford, 500.00 
,- Mr. Ebenezer Flower, " 1,000.00 
l The Rev. Thomas Gallaudet, D. D., . New York, 100.00 
Mr. James Goodwin, Hartford, 5,000.00 
~Mr. James M. Goodwin, " 500.00 
Mr. Oliver K. Gordon, New York, 100.00 
t Mr. Men·it Heminway, Watertown, 200.00 
yMr. Charles J. Hoadly, Hartford, 100.00 
v-1\fr. Hezekiah Huntington, ::!,000.00 
/1 Mr. Jedediah Huntington, Norwich, 5,000.00 
Hon. Samuel H. Huntington, Hartford, 400.00 
.rMr. R. W. H. Jarvis, 
" 500.00 
Pliny A. Jewett, M.D., New Haven, 1,000.00 
,_l\fr. Walter Keney, Hartford, 1,000.00 
.. 1\fr. William T. Lee, " 3,000.00 
r Mr. George Mallory, Bridgeport, 1,000.00 
..-The Rev. George S. Mallory, Hartford, 5,000.00 
. 1-i\frs. Jane C. Mather, 
" 1,750.00 
vMr. Charled H. Northam, " 3,000.00 
rMr. T. P. Norton, Norwich, 200.00 
~ Mr. William B. Pardee, New Haven, 200.00 
Hon. D. W. Pardee, Hartf01·d, 100.00 
vl\'Irs. Henry Perkins, 
" 500.00 
t;.Mr. William C. Peters, Boston, 1,500.00 
.,. Mr. Asa Spaulding Porter, Hartford, 500.00 
yl\fr. Edward A. Quintard, New York, 100.00 
• The Rev. G. 1\f. Randall, D. D., Boston, 100.00 
Mr. Franklin F. Randolph, New York, 1,000.00 I I • 
.,..Gurdon W. Russell, 1\II. D., Hartford, 300.00 
,...Mr. Henry E. Russell, New' Britain, 1,500.00 
11Messrs. R. S. & G. Seyms, Hartford, 500.0[) 
Mr. Joseph E. Sheffield, New Haven, 8,800.00 F-1. II• 
~Mr. Edward N. Shelton, Birmingham, 1,000.00 
£Mr. Thomas G. Talcott, Hartford, 100.00 
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Mr. Edwin Taylor, Hartford, $300.00 
VHon. Isaac Toucey, LL. D., 
" 2,000.00 
Mrs. Alanson Warren, Watertown, 1,000.()0 
.,'Mr. Charles A. Warren, 
" 100.00 
" The Rev. E. A. Washburn, D. D., New York, 100.00 
Mr. N. M. Waterman, · Hat·tjord, 500.00 
~Mr. Robert Watkinson, 
" 2,500.00 
vMr. Horace Whitaker, Norwich, 1,000.00 
Mr. Erastus Williams, 
" 1,000.00 
Mr. E. Winslow Williams, 
" 2,500.00 
The Rt. Rev .• John Williams, D. D., Middletown, 100.00 
.yoMrs. Geo. P. Woodruff, Watertown, 867.00 
..... 
Mrs. C. A. Zabriskie, New York, 500.00 
GRADUATE MEMBERS OF THE COLLEGE. 
NOTE.-Honorary and Ad Eundem degrees are in Italics. 
Abbot, Bancker, BishO., Brien C. W.1849. C. G. 1828. .1830. *H. 1831. Abercrombie, Banks, E. C. 1832. Brinley, R. M. 1868. .D. F. 1863. E. F. 1851. P. 1847. 
Ackley, Barber, 'A< A. L. 1866. E. H. 1849. 
W.N. 1863. >llfH. B. 1880. Blake Brocklesby, 
Acly, T. P. 1856. J. L. 1855. J. H. 1865. C. G. 1853. Barrows, Blakeley, Bronson, 
Adams, L.A. 1840. E . 1828. w. w. 1848. J. T. 1829. Bartlett, Blatch, M. 1852. H. w. 1848. 'A<H. M'C. 1829. w 1855. Brown, 
.Alexander, w: s. 1849. Bien kiron, E. P . 1840. 
'A<H. W. 1857. Bates, R. 1854. s. M.1849. Allen, H. H. 1846. 
. Boardman, T . M. 1850. C. D. 1863. Battin, w. w. 1846. T. M. K. 1864. 
Allyn, s. H. 1839. w. J. 1854. Browne, 
A. W. 1R61. Bayley, Bolles, c. 1858. 
Andrews, J. R. 1835. J. A.1830. Brownell, R. 1853. Beach, E. C. 1855. 'A<T. S. 1838. 
Anistnki, A. B. 1841. Bolton, H. H. 1841. J. 1887. A. B. 1851. R. 1853. c . .D. w. 1854. Anthon , C. N. 1865. Bond, BrownfieldH E. 1861. Beardsley, J. 1840. J. w .. 1827. 
Armstrjl, E. E. 1882. Bostwick, Bruce, G. . 1851. Beck *H. P. 1846. v. 1840. J. G. 1854. 1 w. 1852. W. L. 1851. Buchanan, D. M. 1858. Beckwith, Bou~hton, J. 1853. Ashe J. 1852. 
. A. 1858. E . Y. 1863 . J. B. 1844. Beers, Bowles, Buckland, 
Ashley, *G. W. 1839. R. H. 1848. 'A<H. H. 1831. W. B.1834. H. N. 1843. J. H. 1860. Budd, 
Atkinson, A. H.1846. Bowman, C. A. 1858. T. 1848. Belden, J.P. 1863. Bulkley, · 
Atwood, N. M. 1848. Boyle 'I! G. R. 1833. J . M. 1849. Bell. 'If I. 1888. Burgess, ~w. H. 1828. Bradin, G. 1845. Babcock, A. N. 1859. J . w. 1843. Burhans, w. J. 1839. Benedict, Bradley *D. 1831. J. H. 1860. s. 1847. 
'If c. tv. 1846. Burr, T. 1850. Benjamin, Brainard, E . 1830. Babbitt, ;ffp_ 1829. E. W. 1842. Bushne}f P . T.1849. W. H. 1857. J. 1851. F. • 1860. Bacon, Benton, Brander, Butler, J. w. 1846. *G. 1883. 
J. 1860. A. A. 1856. 'A<H. G. 1888. "<.[). 1882. 
Bakewell, R. A. 1864. J. s. 1843. C. M. 1833. 
J. 1859. Betts Brewer W.1858. 
Baldwin J. H. 1844. A. 'L. 1863. E . E. 1860. 
>¥FR. S. 1844. Birckhead, Brewster, 
L. B. 1860. W. H. 1861. J. 1862. Cadv, 
Ballard, Bird. Bridje, 'D. K. 1856. E. 1845. J. R.1854. 'If • 1847. P. K. 1856. 
Cameron, 
P. C. 1829. 
Camp, 
R. 1831. 
Campbell, 
J. G. 1830. 
Canfield 
H. J. 1857. 
Capron, 
D. J. 1834. 
A. 1845. 
Carew, 
s. s. 1828. 
Case. 
J. 1831. 
Caswell, 
Jl. 1854. 
Chapin, 
'If A. B. 1857. 
Chaplin, 
'lf\V. R. T. 1829. 
Chapman, 
C. R. 1847. 
Chase, 
D. 1847. 
s. 1848. 
F. 1852. 
Chauncey, 
P. S. 1848. 
Child, 
w. s. 1854. 
Child~. 
'If W. L. 1849. 
Chipman, 
G. C. 1845. 
'li-W. C. 1847. 
Chrystie, 
'T. M. L. 1863. 
Church 
T. h. 1881. 
A. E.1840. 
S. P. 1841. 
'li-S. 1847. 
Clark, 
'li-A. 1829. 
.T. L. 1F31. 
J. T. 1831. 
s. J. 1845. 
T. lot. 1851. 
J. w. 1863. 
G. H 1863. 
E. S. 1b65. 
Clarke, 
W. F. 1856. 
Clerc, 
L. 1838. 
F. J. 1843. 
Cleveland, 
'If C. F. 1842. 
'li-J. J. 1845. 
B. C. 1865. 
Clyde, 
W.P. 1865. 
Coale, 
W. E.1860. 
Coe, 
J. 1846. 
Coggeshall, 
G. A. 1865. 
Cogswell, 
J. G. 1842. 
w. s. 1861. 
Co it, 
G. S. 1853. 
T. W. 1863. 
II. A. 1863. 
Coleman, 
L. 1865. 
Coley, 
J. E. 1855. 
Collier, 
G. 1855. 
Colt, 
'li-W. U. 1844. 
Comstock, 
'li-J. c. 1838. 
J. c. 1851. 
Conyngham, 
c. ~!. 1859. 
Cooke, 
'li-G. F. 1830. 
w. 1834. 
0. D. 1844. 
Cookson, 
F. M. 1861. 
Corbyn, 
lv. B. 1846. 
I 
Corning 
'li-W. 'H. 1842. 
Cornish, 
W. H. 1835. 
J. H. 1839. 
Cornwall, 
N. E. 1831. 
N. 0. 1839. 
'IfF. W.1843. 
Corson, 
L H. 1829. 
Cossitt, 
P. S. 1845. 
Covell, 
J. c. 1847. 
J. s. 1847 . 
Cowling, 
R. 0. 1861. 
Coxe, 
A. C. 1845. 
s. II. 1852. 
I 
Crane, 
T. 1845. 
S. A. 1851. 
Crary, 
>!III. E. 1827. 
Cre~sey, 
E. B. 1851. 
Crosby, 
D. G. 1~51. 
Croswell, 
'lfW: 1827. 
>!liB. 1831. 
Cummins, 
A. G. 1851. 
Cunningham, 
F. 1853. 
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I Currie, W. T. 1863. Curtis, 
W. E. 1843. 
1 Cushing, 
J. T. 1887. 
I Darrell , 
A. S. 1859. 
Dashiell, 
E. ~'. 1846. 
Daves, 
E. G. 1857. 
G. 1857. 
Davies, 
T. F. 1 60. 
W. G.1860. 
Davis, 
s. 1837. 
Dayton, 
W. B. 1856. 
'li-N. B. 1863. 
Delong, 
.T. L. 1827. 
De Koven, 
H. 1845. 
DeLano, 
~'. R. 1865. 
Deming, 
II. c. 1861. 
Denison, 
•c. H. 1856. 
Devendorf, 
G. S. 1855. 
Dewey, 
I D. S. 1884. Do Zeng, 
I 
E. 1840. 
Dick 
'J. M. 1854. 
Dirickson, 
L. L. 1841. 
Dixon, I 
J. B. 1848. 
J. 1862. 
Donne, 
>!IIG. W. 1833. 
G. P. 1841. 
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